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 اشتراؾ الَحِدث مع البالغ في جريمة القتؿ
 
  )1(د. صلاح الديف طمب فرج
 بحث : الممخص 
، مسألة التعاكف ( اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ)يعالج ىذا البحث المكسـك بػ: 
القتؿ بيف حدث كبالغ، كالأحكاـ الشرعية المترتبة عمى ذلؾ، مف خلبؿ بياف كالمشاركة في جريمة 
بعد ذلؾ  ،الحدث عف تصرفاتو كأفعالوثـ بياف طبيعة مسئكلية  مفيـك الحدث كالألفاظ ذات العلبقة،
 الآثارحث ببياف اثـ يختـ الباشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ،  كصكر حالات يبيف الباحث
عمى اشتراكيما مف حيث كجكب القصاص، كالدية كالكفارة عمى كؿ منيما، ثـ بياف أثر  المترتبة
 اشتراكيما في قتؿ مكرثيما عمى حرمانيما مف الميراث.
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Child’s Participation with Adults in a Murder Crime 
 
Abstract 
This study titled “Child’s Participation with Adults in a Murder Crime” 
tackles the issue of co-operation and participation in murder crime between 
young and adults people, and the resulting Islamic rulings in this regard. 
This has been achieved through explaining the meaning of childhood and 
the related terminology, and clarifying the limitations of young people’s 
responsibility for their deeds and actions. The study then highlighted the 
cases and forms of child’s participation with an adult in murder crimes. The 
study concluded by explaining the effect of this participation on the 
obligation of qisaas, retaliation in kind, deyah, the financial compensation 
paid to the victim in the cases of murder, and kaffarah, expiation, in 
addition to the impact of their involvement in the murder of their inheritor 
on denying them from receiving the inheritance. 










فجعمو في قرار مكيف، إلى قدر معمـك ، ثـ الحمد لله رب العالميف، خمؽ الإنساف مف طيف،       
كعمى   أنشأه خمقان آخر فتبارؾ الله أحسف الخالقيف، كالصلبة كالسلبـ عمى أشرؼ المرسميف، محمد
 ، أما بعد.آلو كأصحابو الطيبيف الطاىريف
فإف أحكاـ ديننا قد جاءت عامة كشاممة لكؿ مناحي حياة الإنساف، سكاء في ذلؾ الجكانب السياسية، 
ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭽ :أك الإقتصادية، أك الإجتماعية، أك التربكية، أك غيرىا، قاؿ الله تعالى
، كا  ف مف لكاـز كماؿ الديف ككنو صالحان لعلبج )1(ﭼ  ﮆﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ
 اف في كافة أطكار حياتو.مشكلبت الإنس
كمف صكر شمكلية أحكاـ ديننا لمعالجة مشكلبت الإنساف، إىتمامو بتربية الأحداث، كرعاية أحكاليـ، 
كمعالجة انحرافاتيـ، ككضع الأحكاـ المناسبة لطبيعة مسئكلياتيـ، كلعؿ مف أىـ صكر ذلؾ الإىتماـ 
كىك غلبـ صغير، حيث يقكؿ رضي الله عنو: ( كنت غلبمان  لعمر بف أبي سممة  تكجيو النبي
: يا غلبـ، سّـِ الله ، ككانت يدم تطيش في  الصحفة، فقاؿ لي رسكؿ اللهفي حجر رسكؿ الله
 .)2( ككؿ بيمينؾ، ككؿ مما يميؾ، فما زالت تمؾ طعمتي بعد)
يضان لأكلياء أمكرىـ، مف يـ، كمنع جنكحيـ، بؿ كانت أيمإلى الأحداث لتعم كلـ تقتصر تكجيياتو
للآباء: ( مركا  أجؿ الإىتماـ بيـ، كا  بعادىـ عف سبؿ الكقكع في الجرائـ كأسبابيا، كمف ذلؾ قكلو
أكلادكـ الصلبة كىـ أبناء سبع سنيف، كاضربكىـ عمييا كىـ أبنػػػػػاء عشر، كفرقػػػكا بينيـ في 
ية أكلادىـ، مما يدفع بالأبناء إلى الجنكح، ، إلا أف بعض أكلياء الأمكر ييممكف في ترب)3( المضاجع)
كالكقكع في الجرائـ المختمفة، كلقد جاء ىذا البحث ليعالج مسألة ىامة مف تمؾ المسائؿ، كىي مسألة: 
، كذلؾ مف خلبؿ بياف معنى الحدث، كطبيعة ( اشتراؾ الَحِدث مع البالغ في جريمة القتؿ)
ىذه المترتبة عمى اشتراكيما في  الآثارة القتؿ، ثـ بياف كصكر اشتراكو مع البالغ في جريم مسئكليتو،
 الجريمة.
                                                 
 ).3سكرة المائدة: الأية ( )1(
 .6736)، ح134/3( عمى الطعاـ كالأكؿ باليميف، التسمية، باب: الأطعمةأخرجو البخارم في صحيحو، كتاب  )2(
 قاؿ الإماـ، 2733)، ح19، (صمتى يؤمر الغلبـ بالصلبة، باب: الصلبةأخرجو أبك داككد في سننو، كتاب )3(
 .: ( حسف صحيح)الألباني في تخريجو لأحاديث الكتاب
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 مشكمة البحث:
قػػدـ الإنسػػاف، يػزداد خطرىػػا كأثرىػػا عمػػى المجتمػػع قتػػؿ مػػف الظػكاىر القديمػػة تعتبػر جريمػػة ال         
كمػػا صػػكر  الحى ػػًدثو كمػػا طبيعػػة مسػػئكليتو عػػف أفعالػػو كتصػػرفاتووبمشػػاركة الأحػػداث فييػػا، فمػػف ىػػك 
 ذلؾوالمترتبة الآثار كما  كو مع البالغ في جريمة القتؿواشترا
السػابقة مػف خػلبؿ  عػف مشػكمة البحػثتػتمخص الأىػداؼ العامػة لمبحػث فػي الإجابػة  أىػداؼ البحػث:
 :الأسئمة التالية
 والحدث ما مفيـك -1
 وطبيعة مسئكلية الأحداث عف تصرفاتيـ كأفعاليـما  -2
 القتؿوما صكر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة  -3
 والمترتبة عمى اشتراؾ حدث مع بالغ في جريمة القتؿ الآثارما  -4
 أىمية البحث:
تتضح أىمية البحث مف خػلبؿ الكشػؼ عػف مفيػـك الحػدث كضػابطو عنػد الفقيػاء، ثػـ بيػاف 
طبيعػػة مسػػئكليتو عػػف أفعالػػو كتصػػرفاتو، مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى تأصػػيؿ صػػحيح للؤحكػػاـ المتعمقػػة 
 .مف البالغيف في جريمة القتؿباشتراؾ الحدث مع غيره 
 منيج الباحث:
معمكمػات المتعمقػة المػنيج الإسػتقرائي، كذلػؾ مػف خػلبؿ مسػح ال سمؾ الباحث فػي ىػذا البحػث        
يا مػف كتػب الفقيػاء، ثػـ المػنيج التحميمػي مػف خػلبؿ مناقشػة أقػكاليـ كأدلػتيـ كبيػػاف بالبحػث كاستقصػائ
 .يما يتعمؽ بمكضكع البحثالراجح منيا لمكصكؿ إلى حكـ شرعي صحيح ف
 
 ىيكؿ البحث: 
 :   عمى النحك التالي كمبحثيفقسمتي ىذا البحث إلى المقدمة السابقة، 
 المبحث الأوؿ
 .وصور اشتراكو مع البالغ في جريمة القتؿوطبيعة مسئوليتو مفيوـ الحدث  
 : ثلاثة مطالبوفيو 
  .كالألفاظ ذات العلبقةمفيـك الحدث  المطمب الأوؿ:
 كمراحميا.  الحدثطبيعة مسئكلية  :الثانيالمطمب 
 صكر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ. المطمب الثالث:
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  نيالمبحث الثا
 المترتبة عمى اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ. الآثار
 مطالب:  أربعةوفيو 
 .القصاص عقكبةأثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى  المطمب الأوؿ:
 الدية. كجكبأثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى  المطمب الثاني:
 كجكب الكفارة.أثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى  المطمب الثالث:
 مف الميراث.دث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى عقكبة الحرماف أثر اشتراؾ الح المطمب الرابع:
 
 كفييا يسجؿ الباحث أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا مف خلبؿ بحثو.الخاتمة: 
 الخاتمة: وتتناوؿ:







 .الحدث وطبيعة مسئوليتو وصور اشتراكو مع البالغ في جريمة القتؿيـو مف
 الحدث والألفاظ ذات العلاقة.المطمب الأوؿ: مفيوـ 
 مفيـو الحدث لغة واصطلاحًا.الفرع الأوؿ: 
قاؿ صاحب المساف: الحديث نقيض القديـ، كالحدكث نقيضو الًقدىـ، كىك ككف  :لغة ث  د ِأوًلا: الح َ
، كىك كناية عف الشباب كأكؿ السف طرمالشيء حادثان بعد أف لـ يكف، يقاؿ: شاب حى ًدْث، أم: فتيه ، 
: ( يأتي في آخر الزماف قكـه حدثاء الأسناف، سفياء  كنظير ىذا المعنى قكلو ،)1(العمر
عف  قاؿ العيني رحمو الله: حدثاء الأحلبـ، أم: صغاره في العمر، لأنو قد يعبر ،)2(الأحلبـ...)
  .)3(رالعمب السف
 ثانيًا: الَحِدث اصطلاحًا.
 كبياف ذلؾ عمى النحك التالي: ،باختلبؼ استخداماتيـ لو العمماءث عند د ًيختمؼ معنى مصطمح الحى 
ث ىك صغير د ًكىذا الاستخداـ لـ يخرج عف المعنى المغكم في أف الحى  الَحِدث بمعنى الصغير: .1
( يأتي في آخر الزماف قكـه حدثاء الأسناف، سفياء الأحلبـ...) كيؤيده الحديث السابؽ: السف،
 ، )4(
في معرض حديثيـ عف الأىمية كعكارضيا، حيث كانكا يستخدمكف  المعنىىذا ذكر الأصكليكف كقد 
مف أقكاليـ التي تكضح مصطمح الحداثة باعتبارىا صفة للئنساف كيقصدكف بيا مرحمة  الًصغىر، ك 
 . )5( ( وصؼ ثابت للإنساف بأصؿ خمقتو): في تعريؼ الصغر بأنو صاحب كشؼ الأسرار ذلؾ قكؿ
لأف عقمو قاصر عف فيـ الخطاب الشرعي،  فع التكميؼ عف الإنسافكمما ىك معمـك أف الصغر ير 
رفع القمـ عف ثلبثة: عف النائـ حتى يستيقظ، كعف : (   كدليؿ رفع التكميؼ عف الحدث قكؿ النبي
   .)6( المبتمى حتى يبرأ، كعف الصبي حتى يكبر)
                                                 
 ).63/2مقاييس المغة، ( )، كانظر: ابف فارس: معجـ 131/2ابف منظكر: لساف العرب (انظر:  )1(
 .1163)، ح135/2أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المناقب، باب: علبمات النبكة في الإسلبـ، ( )2(
 ).991/61انظر: العيني: عمدة القارم، ( )3(
 .1163)، ح135/2أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المناقب، باب: علبمات النبكة في الإسلبـ، ( )4(
 ).362/4شؼ الأسرار، (البخارم: ك )5(
 .8934)، ح987أخرجو أبك داككد في سننو، كتاب الحدكد، باب: في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدان، (ص )6(
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أف  حاؿ دكف حاؿ، بدليؿكيرد عمى التعريؼ السابؽ أف الصغر أمر عارض للئنساف، ثابت لو في 
. )1(فقد خمؽ آدـ شابان غير صبي، كما أف الكبير لا يمحقو كصؼ الصغر ،الإنساف قد لا يكصؼ بو
كيجاب عمى ما سبؽ أف خمك آدـ عف الصغر إنما ىك اختصاص لو، كالدليؿ عمى ذلؾ عدـ خمك 
لـ اثة لـ تتقدـ عميو ك الصغر كالحد رحمة أحد مف بعده مف ىذا الكصؼ، كما أف الكبير لا يعني أف
كلذلؾ قاؿ الشيخ الزرقا رحمو الله: ( الصغر ىك الطكر الطبيعي السابؽ في حياة  ، )2(تسبقو
  .)3( الإنساف، فيك مف الأحكاؿ الأصمية لا مف العكارض)
رحمو الله في  كقد ذكر ىذا المعنى الإماـ الشاطبي :، أو الصنعةفي العمـ أ د ِبت َالَحِدث بمعنى الم   .2
معرض حديثو عف مظاىر الإبتداع في الديف، كالتي ذكر منيا تقديـ الجياؿ المبتدئيف في العمـ عمى 
الراسخيف فيو، فقاؿ: ( كأما تقديـ الأحداث عمى غيرىـ فمف قبيؿ الجيؿ كقمة العمـ، لأف الحدث أبدان 
تبمغػو مبالغ الشيكخ راسخي كفي غالب الأػمر ًغػره لـ يتحنؾ، كلـ يرتػض في صناعتو رياضة 
 .)4( الأقداـ)
لا يتعمؽ بالمراحؿ العمرية للئنساف  الحى ًدث في ىذا المكضع استخداـ مصطمح كمما يدلؿ عمى أف
ىك مف لا خبرة لو كغيره في مجاؿ صنعتو، أك المبتدأ فييا، قكؿ  مف حيث البمكغ أك عدمو، كا  نما
، كعميو )5( ( كالحدث ىك الذم لـ يستكمؿ الأمر بعد كا  ف كاف ابف ثمانيف سنة) الشاطبي رحمو الله:
 فالإنساف ميما بمغ مف العمر مالـ يستكمؿ أصكؿ صنعتو يبقى فييا حى ًدثان.
في لغة العرب لمف جاء عقب أخيو، فإنيـ  الاستعماؿكقد شاع ىذا  الَحِدث  بمعنى الجديد: .3
الحي دثى، أم: الجديدة، يدلؿ ليذا المعنى حديث أـ الفضؿ قالت: الزكجة  يطمقكف عميو حًدث، كمنو
كىك في بيتي، فقاؿ: يا نبي الله، إني كانت لي إمرأة  فتزكجت عمييا    دخؿ أعرابي عمى نبي الله
أخرل، فزعمت الأكلى أنيا أرضعت امرأتي الحي دثىى رضعة أك رضعتيف...)
، قاؿ صاحب الفتح: )6( 
  .)7(الحدثى بمعنى الجديدة
                                                 
 ).153/2انظر: التفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح، ( )1(
 نفس المرجع السابؽ. )2(
 ).458/2انظر: الزرقا: المدخؿ الفقيي العاـ، ( )3(
 ).454/2الشاطبي: الإعتصاـ، (انظر:  )4(
 ).554/2انظر:المرجع السابؽ،( )5(
 .1541)، ح366/2أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الرضاع، باب: في المصة كالمصتاف، ( )6(
 ).126/5انظر: لاشيف: فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ، ( )7(
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، كلكف ينبغي بمعنى الصغر لمصطمح الحدث ىك ببحثنا كمف خلبؿ ما سبؽ فإف المعنى المقصكد
، حتى يشمؿ الصبي بقسميو، المميز كغير المميز، ضبط الصغر ىنا بمرحمة ما قبؿ التكميؼ كالبمكغ
 .)دوف التكميؼ الصبي( كبناءن عميو يمكف تعريؼ الحدث اصطلبحان بأنو: 
  مبررات التعريؼ: 
، أما مف لو سبع سنيف التعبير بمفظ الصبي للئحتراز عف الطفؿ، كىك مف كاف دكف سبع سنيف .1
 . )1(فأقؿ مف البمكغ فيك صبي
لـ يكمؼ ليشمؿ الصبي المميز كغير المميز فكلبىما حى ًدث التعبير بمفظ دكف التكميؼأما  .2
، )2(
   .)3(صار رجلبن، ثـ شابان، ثـ فتى، ثـ كيلبن، ثـ شيخان  الصبي المميز فإذا بمغ
 
 .الفرع الثاني: الألفاظ ذات العلاقة
 يرتبط مصطمح الحى ًدث بألفاظ متعددة منيا: 
، كجمعو أطفاؿ، يقاؿ: أطفمت المرأة إذا كانت قريبة كىك مف كاف حديث عيد بالكلادة الطفؿ: .1
قاؿ القرطبي رحمو الله:  ،)5(ﭼﮱ ﮰﮯ    ﭽ، كىذا المعنى يؤيده قكلو تعالى: )4(عيد بالكلادة
     .)6(إلى البمكغ الانفصاؿيسمى المكلكد طفلبن مف كقت 
، قاؿ الفيكمي: ( كالأصؿ أف يقاؿ فأصبح شابان  كىك الصغير إذا اشتدت قكتو كاستحكمت  الفتى: .2
فتى) ثي د ًلمشاب الحى 
ﭣ  ﭽ ، كنظػير ىذا المعػنى قكلو تعالى حكاية عف إبراىيـ عميو السلبـ: )7( 
                                                 
 ).515/8انظر: ابف قدامة: المغني، ( )1(
اشػػترط الأصػػكليكف فػػي المكمػػؼ أف يكػػكف عػػاقلبن فاىمػػان لمتكميػػؼ، ذلػػؾ أف التكميػػؼ كخطػػاب مػػف لا عقػػؿ لػػو كلا فيػػـ  )2(
محاؿ، أما الصبي المميز كا  ف كاف يفيـ ما لا يفيمو غير المميز إلا أنو لا يفيـ ما يفيمو كامؿ العقؿ عمػى كجػو الكمػاؿ، 
ضػػابط كىػػك البمػػكغ، كحػػط عنػػو التكميػػؼ قبػػؿ البمػػكغ تخفيفػػان عنػػو، انظػػر: كلمػػا كػػاف العقػػؿ كالفيػػـ خفيػػان فقػػد أناطػػو الشػػارع ب
: ( رفػع القمػـ عػف ثلبثػة: عػف النػائـ   )، كدلػيميـ فيمػا سػبؽ قكلػو252، 152/1الآمػدم: الإحكػاـ فػي أصػكؿ الأحكػاـ، (
دكد، بػاب: فػػي أبػػك داككد فػػي سػػننو، كتػػاب الحػػ . انظػػر:حتػػى يسػػتيقظ، كعػػف المبتمػػى حتػػى يبػػرأ، كعػػف الصػػبي حتػػى يكبػػر)
    .8934)، ح987المجنكف يسرؽ أك يصيب حدان، (ص
 ).362انظر: ابف نجيـ: الأشباه كالنظائر، (ص )3(
 ).573/ 92انظر: الزبيدم: تاج العركس، ( )4(
 ).5: الأية (الحج سكرة )5(
 ).223/41انظر: القرطبي: الجامع لأحكاـ القرآف، ( )6(
 ).264/2المنير، (انظر: الفيكمي: المصباح  )7(
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، قاؿ القرطبي رحمو الله: الفتى: ىك الشاب، كالفتاة: ىي )1(ﭼﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ
 .)2(الشابة
كىك الشاب الفتي إذا ىاجت شيكتو، كاشتد طمبو لمنكاح، قاؿ ابف فارس: الغيف كللبـ  الغلاـ: .3
كالميـ أصؿ صحيح يدؿ عمى حداثة كتييج شيكة، كمف ذلؾ الغلبـ كالغىيمـ كىك الشاب الحى ًدث
، )3(
، قاؿ )4(ﭼﮃﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭽكنظير ىذا المعنى قكلو تعالى: 
القرطبي رحمو الله: الغيممة: شدة طمب النكاح
   .)5(
  مف خلاؿ ما سبؽ:
يتضح لنا ارتباط مصطمح الحدث بغيره مف المصطمحات السابقة ارتباطان كثيقان، فالحدث قد كاف 
الحدث، ، كما يظير لنا أف جنينان، ثـ صار بعد الكلادة طفلبن، ثـ أصبح فتيان، ثـ صار غلبمان حدثان 
بعمر معيف،  السابقة العمرية ، كما أنو يمكف تقدير المراحؿى، كالغلبـ مصطمحات مترادفاتكالفت
، لأنو لما كاف مناط التكميؼ ىك العقؿ الذم يفيـ بو عشر الخامسةبمكغ الإنساف سف ما قبؿ كىي 
كىك البمكغ، ككؿ  ، جعؿ الشارع ليما ضابطان يعرفاف بوخطاب، ككاف العقؿ كالفيـ أمريف خفييفال
 كالاحتلبـمف الشاب كالفتاة يبمغاف ببمكغ سف الخامسة عشر مف العمر، أك برؤية دـ الحيض لمفتاة، 
بالاشتراؾ  القتؿ مف ارتكب جريمةكتأصيلبن عمى ماسبؽ فإف الحدث المقصكد ببحثنا ىك: لمشاب، 
  دوف البموغ. لا يزاؿ وىو مع البالغ
سب المفيـك السابؽ يكتسبو الإنساف بسبب عدـ إدراكو للؤمكر كالذم يظير أف كصؼ الحداثة ح
 كالأشياء لا لعمة في العقؿ، كا  نما لقصكر العقؿ عف الإدراؾ لعدـ اكتماؿ نمكه.
كىك بذلؾ  ،)6(بما كاف دكف الثامنة عشرة مف العمر قانكف الطفؿ الفمسطيني سف الحدثكقد حدد 
سبب انتفاء  أف حمة العمرية لمحدث، إلا أنيما يتفقاف فيكا  ف خالؼ الشريعة الإسلبمية في تقدير المر 
سف الثامنة عشرة مف عمره اعتبره  الإنساف فإذا بمغ كىك انعداـ الإدراؾ، المسئكلية الجنائية عنو،
                                                 
 ).56: الأية (الأنبياء سكرة )1(
 ).522/41انظر: القرطبي: الجامع لأحكاـ القرآف، ( )2(
 ).783/4انظر: ابف فارس: معجـ مقاييس المغة، (  )3(
 ).54: الأية (آؿ عمراف سكرة )4(
 ).121/5انظر: القرطبي: الجامع لأحكاـ القرآف، ( )5(
 ).1ـ، الفصؿ الأكؿ، مادة رقـ (4552)، لسنة 7الفمسطيني رقـ (انظر: قانكف الطفؿ  )6(
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، فإف المسئكلية الجنائية سفييان، أك معتكىان، أك مغفلبن  يككفالقانكف بالغان كمسئكلان عف أفعالو، إلا أف 
  .)1(في مثؿ ىذه الحالاتتسقط عنو 
 
  طبيعة مسئولية الحدث ومراحميا.المطمب الثاني: 
بعد بياف مفيـك الحدث كالألفاظ ذات العلبقة، كما قررناه مف أف الحدث ىك الذم يرتكب الجريمة  
أك الجناية كىك لا يزاؿ دكف البمكغ، فيؿ ييسأؿ الحدث عف تصرفاتو كأفعالوو كما طبيعة مسئكليتو 
مفيـك مسئكلية الحدث، بياف ة عمى السئكاليف السابقيف تقتضي الإجاب الأفعاؿ كالتصرفاتوعف تمؾ 
غ، كبياف ذلؾ عمى النحك التي تثبت لمحدث في مرحمة ما قبؿ البمك  كمراحميا، كطبيعة المسئكلية
 :التالي
 الحدث الأوؿ: مفيوـ مسئوليةالفرع 
كعميو، كىذا يستدعي منا بياف معنى الأىمية  يقصد ىنا بمسئكلية الحدث أىميتو لكجكب الحقكؽ لو
 لغة كاصطلبحان عمى النحك التالي:
تأتي الأىمية في المغة بمعنى الإستحقاؽ، يقاؿ: فلبفه أىؿ كذا، أم: أحؽ بو،  الأىمية لغة: .1
ليتى ، بمعنى أنت أحؽ كأجدر بما ك كيستحقو، كالعرب تقكؿ لصاحب المكانة كالكرامة: أنت أىؿه لما أي 
، قاؿ السيكطي )3(ﭼﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭽ قكلو تعالى: كنظير ىذا المعنى، )2(مف مكانة أيعطيت
كمعنى أىؿ التقكل: أم أف ربنا حقيؽ أف تتقى محارمو، كىك حقيؽ أف يغفر الذنكب  رحمو الله:
 . )4(الكثيرة لعباده
كالمسؤكلية في لغة العرب بمعنى كاحد، كىي صلبحية الإنساف أف يككف  كالذم يظير أف الأىمية
 . )5(مطالبان كمسئكلان عف أمكر، أك أفعاؿ أتاىا، كالتي يترتب عمييا ثبكت الحؽ لو أك عميو
 كصؼ يصير بو: ( أما الأىمية اصطلبحاي فقد عرفيا الأصكليكف بأنيا الأىمية اصطلاحًا: .2
 .)1()الإنساف صالحان لكجكب الحقكؽ المشركعة لو كعميو
                                                 
 كما بعدىا). 13انظر: عبد الرحمف: الحماية القانكنية للؤحداث الجانحيف في التشريعات الفمسطينية، (ص )1(
 ).814، 714/6انظر: الأزىرم: تيذيب المغة، ( )2(
 ).65: الأية (المدثر سكرة )3(
 ).39/51المنثكر، (انظر: السيكطي: الدر  )4(
 ).613انظر: الأزدم: المنجد في المغة كالإعلبـ، (ص )5(
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مسئكلية الحى ًدث ىك ذلؾ الكصؼ الذم يصير بو بطبيعة :  فإف المقصكد وبناًء عمى ما سبؽ
مسئكؿ عف إرادتو  أف الإنسافباعتبار الحى ًدث مسئكلان عف تصرفاتو كأفعالو كثبكت الحؽ لو كعميو، 
و ػػػؾ قكلػػكالأصؿ في ذل زاء.ػػػػػػف جػػػػػػم الاخػػػػػػػػػتيارعمى ذلؾ  يترتب كىك مسئكؿ عمى ما كاختياره،
أم بينا لو طريؽ اليدل كالضلبؿ، كالخير ، )2(ﭼﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﭽ  :الىػػػػػتع
كمما لا شؾ فيو أف الإنساف إذا اختار اليدل كاف الخير لو، كا  ف اختار الضلبؿ كاف . )3(كالشر
الحى ًدث أىؿ ليذا العقابو ىذا ما سأكضحو في الفرع الثاني مف خلبؿ بياف ، فيؿ العقاب عميو
 مراحؿ مسئكلية الحدث، كما يجب لو أك عميو في كؿ مرحمة مف الحقكؽ كالكاجبات.
 ومراحميا. مسئولية الحدث طبيعة :الثانيالفرع 
: أىمية الأىمية نكعيفو كعميو، كلما كانت قررنا سابقان أف مسئكلية الحدث ىي أىميتو لثبكت الحؽ ل
 ، فما طبيعة المسئكلية الثابتة لوو كما مراحمياو.كجكب، كأىمية أداء
الإجابة عمى الأسئمة السابقة تتطمب بياف معنى أىمية الأداء كأىمية الكجكب كما يثبت منيا كما لا 
 يثبت لمحدث، كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك التالي:
يقصد بأىمية الكجكب ككف الإنساف صالحان لكجكب الحقكؽ  أىمية الوجوب ولمف تثبت: .1
المشركعة لو كعميو، كىي تيثبت للئنساف حقكقان كتيمزمو بالكاجبات، كمناطيا الحياة، بمعنى أنيا تثبت 
كىي تنقسـ إلى . )4(للئنساف في مختمؼ أطكار حياتو مف لحظة ككنو جنينان، ثـ تنتيي بالمكت
 قسميف:
صلبحية الإنساف لثبكت بعض الحقكؽ لو، دكف إلزامو بالكاجبات،  كىيأىمية كجكب ناقصة:  . أ
 . )5(كىي خاصة بالجنيف
يككف الشخص  صلبحية الإنساف لثبكت الحقكؽ لو أك عميو، كبيا كىيأىمية كجكب كاممة:  . ب
صالحان لأف تجب لغيره عميو حقكؽ، كأف تثبت لو حقكؽ عمى غيره، كىي تثبت للئنساف باعتباره 
 . )1(إنسانان مف غير احتياج إلى عقؿ
                                                                                                                            
 ).733/2انظر: التفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح، ( )1(
 ).2: الأية (الإنساف سكرة )2(
 ).944/12انظر: القرطبي: الجامع لأحكاـ القرآف، ( )3(
 ).732/4انظر: البخارم: كشؼ الأسرار، ( )4(
 ).631خلبؼ: عمـ أصكؿ الفقو، (ص انظر: )5(
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كىي صلبحية الإنساف لصدكر بعض الأفعاؿ كالأقكاؿ منو عمى كجو أىمية الأداء ولمف تثبت:  .2
  .)2(يعتد بيا شرعان، كمناطيا العقؿ
 :ؿ ما سبؽومف خلا 
صلبحيتو لكجكب الحقكؽ لو أك عميو، كصدكر  مسئكلية الحدثالمقصكد بطبيعة يمكف القكؿ بأف 
 بمرحمتيفتمر  بعض التصرفات منو عمى كجو يعتد بو شرعان، كتكجو الخطاب إليو، كىذه المسئكلية
 عمى النحك التالي: 
الحدث لكجكب الحقكؽ  أىميةكيمكف تعريفيا بأنيا : الحدث في مرحمة الطفولة مسئولية . أ
، كيمكف التعبير عف ىذه المرحمة بمرحمة انعداـ المسئكلية المشركعة لو كعميو، كمناطيا الحياة
 الجنائية.
الحدث لصدكر بعض  أىميةكيمكف تعريفيا بأنيا : القاصر الحدث في مرحمة التمييز مسئولية . ب
، كىك مف كيضبطيا سف التمييز التصرفات منو عمى كجو يعتد بو شرعان، كمناطيا العقؿ القاصر،
: ( مركا قكلو سف السابعة إلى ما قبؿ البمكغ، كالدليؿ عمى أف السابعة مف العمر ىك سف التمييز
أكلادكـ الصلبة كىـ أبناء سبع سنيف، كاضربكىـ عمييا كىـ أبنػػػػػاء عشر، كفرقػػػكا بينيـ في 
 .)3( المضاجع)
 
لا ييسأؿ عف أفعالو الجنائية، لأف كصؼ الحداثة في الفقو فإف الحدث  المرحمتيف السابقتيفكفي 
إذ المسئكلية الجنائية أف يتحمؿ الإنساف نتائج  الإسلبمي يعتبر مف عكارض المسئكلية الجنائية،
أفعالو المحرمة التي يأتييا مختاران كىك مدرؾ لمعانييا كنتائجيا، كالطفؿ كا  ف كاف عنده نكع مف 
، كما أف التمييز القاصر للئنساف يمنع عنو المؤاخذة )4(ؾ معاني كنتائج أفعالوالاختيار إلا أنو لا يدر 
لك كاف ىك القاتؿ، ذلؾ أف البمكغ كالعقؿ شرطاف رئيسياف ليذه  الجسدية المتمثمة في عقكبة القصاص
 . )5(المؤاخذة
                                                                                                                            
 ).872/1انظر: الغزالي: المستصفى، ( )1(
 ).942/2انظر: امير باداشاه: تيسير التحرير، ( )2(
 قاؿ الإماـ، 2733)، ح19، (صمتى يؤمر الغلبـ بالصلبة، باب: الصلبةأخرجو أبك داككد في سننو، كتاب )3(
 .صحيح): ( حسف الألباني في تخريجو لأحاديث الكتاب
 ).933/1انظر: عكدة: التشريع الجنائي، ( )4(
 ).36انظر: التايو: مسؤكلية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلبمية، (ص )5(
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كالجكاب عمى ىذا السؤاؿ  السؤاؿ الآف ىك: ماذا لك اشترؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ، لكف
 يتطمب منا بياف صكر اشتراكيما في جريمة القتؿ، كبياف ذلؾ عمى النحك التالي:
  الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ. المطمب الثالث: صور اشتراؾ
يقصد بصكر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ ككف الحدث قد باشر جريمة القتؿ بنفسو أـ 
، لذلؾ فإف الحديث في ىذا المطمب سيككف في فرعيف ىما: الاشتراؾ المباشر، عف طريؽ التسبب
 كالاشتراؾ غير المباشر بيف الحدث كالبالغ في جريمة القتؿ، كىاؾ بياف النكعيف.
 الفرع الأوؿ: الاشتراؾ المباشر لمحدث مع البالغ في جريمة القتؿ.
لا تخمك مف أف تككف الجريمة قد تمت عف اؾ مع البالغ إف مباشرة الحدث لجريمة القتؿ بالاشتر 
 كبياف معنى تمؾ الصكر عمى النحك التالي: عمييا، طريؽ التمالؤ بينيما، أك التكافؽ، أك التعاقب
 أوًلا: التمالؤ عمى جريمة القتؿ
كنظير ىذا المعنى ما  ،)1(التمالؤ في المغة يأتي بمعنى الاجتماع عمى الشيء كالمساعدة عمى فعمو
قتؿ نفران برجؿ قتمكه غيمة، كقاؿ: ( لك تمالأ عميو أىؿ صنعاء لقتمتيـ  ركم أف عمر ابف الخطاب
، كبقصد بو في )3(أما التمالؤ عند الفقياء: فيك التفاىـ المسبؽ بيف الجناة عمى تنفيذ الجريمة. )2( بو)
   .)4(كاحد منيـ فعؿ القتؿ في نفسوجريمة القتؿ أف يتفؽ الجناة عمى القتؿ مع قصد كؿ 
 عمى جريمة القتؿ التوافؽ: ثانيا ً
كالتكافؽ عند الفقياء: ىك  .)5(ىك المصادفة كالملبقاة دكف تنسيؽ أك عمـ مسبؽ التكافؽ في المغة
تكجو إرادة المشتركيف في جريمة القتؿ إلى ارتكابيا دكف اتفاؽ مسبؽ بينيـ، بؿ إف كؿ كاحد منيـ 
  .)6(الجريمة تحت تأثير الدافع الشخصيقاـ بفعؿ 
 عمى جريمة القتؿ عاقب: التثالثا ً
                                                 
 ).454/51انظر: الأزىرم: تيذيب المغة، ( )1(
كقد صححو الإماـ  )،71/ 3 ، (النفر يجتمعكف عمى قتؿ الكاحد، باب: كتاب الديات ،مالؾ في مكطئوأخرجو  )2(
 ).953/7الألباني رحمو الله في الإركاء، انظر: ( 
 ).544/4انظر: الدردير: الشرح الكبير، ( )3(
 ).544/4انظر: الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ( )4(
 ).283/51انظر: ابف منظكر: لساف العرب، ( )5(
 ).213/1(انظر: عكدة: التشريع الجنائي الإسلبمي،  )6(
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التعاقب في المغة بمعنى التناكب عمى الفعؿ بيف أكثر مف شخص، كأف يعمؿ أحدىـ مرة، كيعمؿ 
أما التعاقب في اصطلبح الفقياء فيك: أف يرتكب  .)1(الآخر مرة أخرل، أك يأتي الأكؿ كيذىب الثاني
الجريمة، ثـ يتبعو آخر بفعؿ جديد، بحيث يككف فعؿ كؿ كاحد منيما عمى انفراد، دكف شخص فعؿ 
 . )2(تكافؽ مسبؽ لإيقاع الجريمة
كمف خلبؿ ما سبؽ فإنو يتصكر كقكع جريمة القتؿ مف خلبؿ اشتراؾ الحدث مع البالغ فييا سكاء 
شتراؾ بينيما عف طريؽ التمالؤ، كاف الاشتراؾ بالتكافؽ، أك بالتعاقب، إلا إنو لا يتصكر أف يقع الا
إذ التمالؤ لا بد فيو مف قصد كؿ كاحد مف المشتركيف إيقاع فعؿ القتؿ في نفسو، كىذا غير متحقؽ 
في الحدث إما لككنو منعدـ التمييز لك كاف في مرحمة الطفكلة، أك لككنو قاصر التمييز لك كاف في 
 مرحمة ما قبؿ البمكغ.
 المباشر لمحدث مع البالغ في جريمة القتؿ. غير: الاشتراؾ الثانيالفرع 
كيقصد بالاشتراؾ غير المباشر في جريمة القتؿ كقكعيا مف أحد أطرافيا مف خلبؿ التسبب فييا لا  
مف خلبؿ المباشرة، سكاء كاف التسبب بالإعانة، أك بالتحريض، كفي حالة الاشتراؾ غير المباشر 
 بب يككف مصدره في الغالب مف قبؿ البالغفإف التسلمحدث مع البالغ في جريمة القتؿ 
 الإعانة عمى جريمة القتؿأوًلا: 
، كىي عند الفقياء إعانة )3(الإعانة في المغة تأتي بمعنى المساعدة كالمناصرة عمى القياـ بعمؿ ما
الشخص لغيره عمى ارتكاب الجريمة، كلك لـ يتفؽ معو عمى ارتكابيا مف قبؿ، دكف أف يباشر فعؿ 
كالكاقع يشيد أف صكر الإعانة عمى القتؿ أكثر مف أف تحصى، فمنيا: تكفير آلة القتؿ، . )4(الجريمة
أحد الجناة المجني عميو للآخر  القتؿ، كمنيا: تقديـ المعمكمات عف المجني عميو، كمنيا: إمساؾ
 ليقتمو، كمنيا: منع تقديـ الإسعاؼ لممجني عميو، كغيرىا.
 عمى جريمة القتؿ التحريض: ثانيا ً
، كالحث عميو، كيأتي بمعنى الإحماء كالتشجيع حريض في المغة فيك الحض عمى الشيءأما الت
ﯘ  ﯙ     ﯗﯕ  ﯖﭽ  كنظير ىذا المعنى قكلو تعالى: ،)5(كالتعبئة النفسية مف اجؿ القياـ بفعؿ ما
                                                 
 ).554/2انظر: الزبيدم: تاج العركس، ( )1(
 ).622انظر: الزيني: التمالؤ كأثره في ارتكاب جريمة القتؿ، (ص )2(
 ).512/5انظر: ابف منظكر: لساف العرب، ( )3(
 ).742انظر: المشيداني: الكجيز في شرح التشريع الجنائي الإسلبمي، (ص )4(
 ).126/1المحيط، (انظر: الزاكم: ترتيب القامكس  )5(
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أم: حثيـ كشجعيـ عميو عسى أف تنبعث ىمميـ عمى مقاكمة  ،)1(ﭼ  ﯟﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ
التحريض اصطلبحان فيك: إغراء المجني عميو بارتكاب الجريمة، كىك إما أف يككف أما . )2(الأعداء
 . )3(بالأمر بالقتؿ، أك بالإكراه عميو
كمف خلبؿ ما سبؽ فإف التسبب في جريمة القتؿ باشتراؾ الحدث مع البالغ فييا أمر كاقع كممكف، 
سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ الإعانة، أك عف طريؽ التحريض أمران أك إكراىان، كلأف الحدث لا إرادة لو 
ىؿ لقتؿ، لكف كلا تمييز فإنو لا ضركرة لمحديث عف الإكراه كأقسامو كأثره عمى الإشتراؾ في جريمة ا
إذا اشترؾ مع البالغ  اتفؽ الفقياء عمى أف الحدث يجب القصاص عمى أحدىما كيسقط عف الآخرو
، كيرجع )4(في جريمة القتؿ فإف القصاص يسقط عنو كما لك قاـ بجريمة القتؿ منفردان دكف اشتراؾ
 سبب سقكط القصاص عف الحدث في ىذه الحالة لعدة أساب منيا:  
 . )5(ة جسدية، كالحدث ليس مف أىؿ العقكبات الجسديةأف القصاص عقكب .1
أف فعؿ الحدث لا يكصؼ بالجريمة، لأف مف شركط اتصاؼ فعمو بالجريمة أف يأتيو مدركان  .2
 .)6(معناه، كمعمـك أف الحدث كا  ف كاف يقصد الفعؿ إلا إنو لا يدرؾ معناه لقصكر عقمو
( رفع القمـ عف ثلبثة: : رفع عيدة الأحكاـ عف الحدث، كمف جممتيا أحكاـ القصاص، لقكلو  .3
كلا فرؽ في كؿ ما .  )7( عف النائـ حتى يستيقظ، كعف المبتمى حتى يبرأ، كعف الصبي حتى يكبر)
سبؽ في اشتراؾ الحدث في جريمة القتؿ اشتراكان مباشران، أك غير مباشر فلب قصاص عميو في 
 الحالتيف.
  
                                                 
 ).48سكرة النساء: الأية ( )1(
 ).545/1انظر: ابف كثير: عمدة التفسير، ( )2(
 ).813/ 1انظر: عكدة: التشريع الجنائي الإسلبمي، ( )3(
 9)، عميش: منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، (261/51انظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار، ( )4(
 ).894/11)، ابف قدامة: المغني، (343/8حاكم الكبير، ()، الماكردم: ال92/
 ).432/ 7انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، ( )5(
 ).933/ 1انظر: عكدة: التشريع الجنائي الإسلبمي، ( )6(
، كقػػد 8934)، ح987أخرجػػو أبػػك داككد فػػي سػػننو، كتػػاب الحػػدكد، بػػاب: فػػي المجنػػكف يسػػرؽ أك يصػػيب حػػدان، (ص )7(
 الألباني في تخريج أحاديث الكتاب.صححو 
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  انيالمبحث الث
 المترتبة عمى اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ. الآثار
بعدما قررنا انتفاء المسئكلية الجنائية عف الحدث في العقكبات البدنية، فيؿ تنتفي عنو العقكبات 
ىؿ يسقط اؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ، اشتر  كما أثرالمالية أك المعنكية لك باشر القتؿو 
ككذلؾ الكفارة كأحكاـ الميراث  أـ أنو يسقط عنيماو القصاص عف الحدث فقط كيجب عمى البالغو
 كالكصيةو ىذا ما ستجيب عنو المطالب التالية مف ىذا المبحث.
 .صأثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى عقوبة القصاالمطمب الأوؿ: 
فقد الفرع الأوؿ: أثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى وجوب القصاص عمى الحدث: 
تقدـ الحديث عف اتفاؽ الفقياء عمى سقكط القصاص عف الحدث عند اشتراكو في جريمة القتؿ لأنو 
نو ، لكف ماذا عف البالغو ىؿ يسقط عليس مف أىؿ العقكبات، كلأف عيدة التكميؼ قد رفعت عنو
  القصاصو ىذا ما سأبينو في الفرع التالي.
 الفرع الثاني: أثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى وجوب القصاص عمى البالغ:
اختمؼ الفقياء في كجكب القصاص عمى البالغ إذا اشترؾ مع الحدث في جريمة القتؿ إلى مذىبيف، 
 عمى النحك التالي:
إذا اشترؾ في جريمة القتؿ مع الحدث،  حيث ذىبكا إلى سقكط القصاص عف البالغ المذىب الأوؿ:
كقد اشترط  .)1(كىك مذىب الحنفية، كالمالكية، كالشافعية في قكؿ، كالحنابمة في الصحيح عندىـ
، فإذا المالكية لسقكط القصاص عف البالغ في ىذه الحالة أف لا يككف القتؿ قد كقع بتمالؤ بينيما
  .)2(مى قتمو كجب القصاص عمى البالغ دكف الحدث منيماتمالآ ع
قالكا بكجكب القصاص عمى البالغ حاؿ اشتراكو مع الحدث في جريمة القتؿ، كىك  المذىب الثاني:
. كقد اشترط الشافعية لكجكب )3(مذىب الشافعية في الأظير، كالحنابمة في ركاية، كالظاىرية
  .)4(القتؿ عمدان  القصاص عمى البالغ في ىذه الحالة ككف
                                                 
 9)، عميش: منػح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، (431/51انظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار، ( )1(
 ).742/5)، ابف قدامة: المغني، (33/21)، الماكردم: الحاكم الكبير، (92/
 ).973/ 4انظر: الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ( )2(
 ).894/11)، ابف قدامة: المغني، (251/ 7انظر: الشافعي: الأـ، ( )3(
 ).742/ 5انظر: الشربيني: مغني المحتاج، ( )4(
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 الأدلة: 
بسقكط القصاص عف البالغ اذا اشترؾ في جريمة القتؿ مع  القائمكفاستدؿ أدلة المذىب الأوؿ: 
ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ، فإف كاف لو مخرج فخمكا سبيمو، فإف : ( بقكلو  ثالحد
لة منو: أف كقالكا في كجو الدلا، )1( الإماـ أف يخطئ في العفك خير مف أف يخطئ في العقكبة)
الاشتراؾ في القتؿ شبية، لاحتماؿ أف يككف المعتدل عميو قد مات مف فعؿ الحدث الذم لا قصاص 
 . )2(عميو، كالقصاص لا يتبعض، كىك مما يدرأ بالشبيات، فيسقط عف البالغ
كو مع الحدث في كقد استدؿ القائمكف بكجكب القصاص عمى البالغ حاؿ اشتراأدلة المذىب الثاني: 
 جريمة القتؿ بعدد مف الأدلة العقمية منيا:
أف القصاص قد كجب عمى البالغ جزاءن عمى فعمو دكف النظر إلى فعؿ شريكو، كذلؾ استنادان إلى  -
قاؿ  ،)3(ﭼﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭽ ، كدليؿ ىذا المبدأ قكؿ الله تعالى:مبدأ شخصية العقكبة
 . )4(كسبت مف الخير، كعمييا ما كسبت مف السيئات كالمعاصيابف القيـ رحمو الله: لمنفس ما 
كما قالكا إف سقكط القصاص عف الحدث إنما كاف لمعنى يخصو، كىك ارتفاع عيدة التكميؼ   -
عنو، كىذا لا يقتضي سقكطو عف شريكو البالغ، كما لك اشترؾ في القتؿ اجنبياف، فعفى كلي الدـ 
القصاص عف الشريؾ الآخرعف أحدىما، فإف ذلؾ العفك لا ييسقط 
 . )5(
 الترجيح:
مف خلبؿ النظر في أدلة المذىبيف السابقيف يبدك لمباحث رجحاف ما ذىب إليو أصحاب المذىب 
الثاني، القائمكف بكجكب القصاص عمى البالغ إذا اشترؾ مع الحدث في جريمة القتؿ، للؤسباب 
 التالية: 
الاشتراؾ  لحدث في جريمة القتؿ سدان لذريعةأف في إيجاب القصاص عمى البالغ المشترؾ مع ا .1
 في القتؿ ىركبان مف عقكبة القصاص.
                                                 
، كقػػد ضػػعفو الألبػاني 4241)، ح633أخرجػو الترمػػذم فػػي سػػننو، كتػاب الحػػدكد، بػاب: مػا جػػاء فػي درء الحػػد، (ص )1(
 في تخريج أحاديث الكتاب.
)، 973/4)، الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، (642/51: بدائع الصنائع، (انظر: الكاساني )2(
 ).994/11)، ابف قدامة: المغني، (33/21الماكردم: الحاكم الكبير، (
 ).682سكرة البقرة: الأية ( )3(
 ).694/1انظر: ابف القيـ: الضكء المنير عمى التفسير، ( )4(
 ).912/5ر، (انظر: المرتضى: البحر الزخا )5(
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قكة استدلاليـ بمبدأ شخصية العقكبة التي تسنده الأدلة النقمية مف القرآف الكريـ، منيا قكلو تعالى:  .2
  .)2(كىذا المبدأ يقتضي ألا يسأؿ شخص عف جريمة شخص آخر، )1( ﭼﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﭽ 
ضعؼ الحديث الذم استدؿ بو القائمكف بسقكط القصاص عف البالغ إذا اشترؾ مع الحدث في  .3
  .)3(لأف فيو راكو متركؾجريمة القتؿ، 
 
 .أثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى وجوب الديةالمطمب الثاني: 
الحدث، كسقكطو عف بعد أف قررنا كجكب القصاص عمى البالغ لك اشترؾ في جريمة القتؿ مع 
الحدث، فيؿ تجب الدية عمييماو أـ أنيا تجب عمى أحدىما كتسقط عف الآخر لك اشتركا في جريمة 
 القتؿو كما مقدار الكاجب مف الديةو كمف يتحممياو
 .عمى الحدث والبالغ الفرع الأوؿ: وجوب الدية
ي جريمة القتؿ، كاشترط اتفؽ الفقياء عمى كجكب الدية عمى كؿ مف البالغ كالحدث لك اشتركا ف
كقد خالؼ في ذلؾ الظاىرية، فقالكا لا شيء  .)4(المالكية لسقكط القصاص ككجكب الدية عدـ التمالؤ
  .)5(عمى الحدث، كالدية إنما تجب عمى البالغ
 الفرع الثاني: مقدار الواجب مف الدية
كقد قرر الفقياء أف الدية الكاجبة في اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ دية كاحدة يتحمميا 
الإثناف مناصفة، أك الثلبثة عمى كؿ كاحد منيـ ثمثيا، كىكذا. كسبب كجكب دية كاحدة في الاشتراؾ 
تقدر حدة، لأنيا كافي القتؿ أف الدية كجبت بدؿ المحؿ، كلما كاف المحؿ المتمؼ كاحدان، كانت ديتو 
   .)6(هر بقد
 
                                                 
 ).461سكرة الأنعاـ: الأية ( )1(
 ).881انظر: أبك حساف: أحكاـ الجريمة كالعقكبة في الشريعة الإسلبمية، (ص )2(
 ).52/8انظر: الألباني: إركاء الغميؿ، ( )3(
)، 33/21: الحاكم الكبير، ()، الماكردم92/9)، عميش: منح الجميؿ، (672/6انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، ( )4(
 ).994/11ابف قدامة: المغني، (
 ).443/51انظر: ابف حـز : المحمى، ( )5(
)، ابف 651/51)، الشافعي: الأـ، (662/2)، النفراكم: الفكاكو الدكاني، (4/6انظر: نظاـ: الفتاكل اليندية، ( )6(
 ).994/11قدامة: المغني، (
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 الدية  الواجب مف الفرع الثالث: مف يتحمؿ
الحدث مع البالغ  تباينت آراء الفقياء فيمف يتحمؿ المقدار الكاجب مف الدية عف كؿ كاحد لك اشترؾ
كيمكف بياف تمؾ الآراء عمى النحك  في جريمة القتؿ باعتبار كجكد تمالؤ مسبؽ بيف الطرفيف أـ لا،
 التالي: 
 الذيف لـ يعتبروا التمالؤأوًلا: 
إلى أنو إذا اشترؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ، فقد كجبت نصؼ دية المقتكؿ  حيث ذىبكا .1
عمى الحدث إف كانا اثنيف كتتحمميا عاقمتو، كذلؾ لأف عمد الحدث خطأ، كالخطأ تتحممو العاقمة، 
سنة إف كاف الكاجب الثمث لك كانكا ثلبثة، كيؤجؿ إلى سنة كنصؼ لك كاف الكاجب  كيؤجؿ إلى
، كيستكم في ذلؾ أف يككف القتؿ كقع بالمباشرة أك بالتسبب، كىك مذىب النصؼ إف كانا اثنيف
 .)1(الحنفية، كالشافعية، كالحنابمة
كانكا ثلبثة كىكذا، كسبب أما البالغ فيجب عميو نصؼ الدية في مالو إف كانا اثنيف، كالثمث إف  .2
 . )2(كجكب الدية في مالو أف فعمو عمد، كالعاقمة لا تحمؿ العمد
 الذيف اعتبروا التمالؤثانيًا: 
فقالكا: إف تمالآ عمى القتؿ فعمى الحدث نصؼ الدية تتحمميا العاقمة، كعمى  كىك رأم المالكية، .1
  .)3(شريكو البالغ القصاص
فلب قصاص عمى كاحد منيما، كفي كجكب الدية تفصيؿ، فإف تعمد  أما في حالة عدـ التمالؤ .2
البالغ القتؿ فتمزمو الدية في مالو لأف العاقمة لا تحمؿ العمد، كيككف نصؼ الدية الآخر عمى الحدث 
تتحمميا العاقمة لأف عمد الحدث خطأ. كا  ف لـ يتعمد البالغ القتؿ فتجب نصؼ الدية عمى عاقمتو لأف 
  .)4(خطأ، كيجب النصؼ الآخر مف الدية عمى عاقمة الحدثالعاقمة تحمؿ ال
 .الكفارة وجوبأثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى المطمب الثالث: 
تجب الكفارة في القتؿ المشترؾو كعمى مف تجب مف الشركاءو كلك كجبت الكفارة عمى الحدث ىؿ 
 فما طبيعتياو
                                                 
 ).994/11)، ابف قدامة: المغني، (651/51)، الشافعي: الأـ، (672/6( انظر: الكاساني: بدائع الصنائع، )1(
)، ابف قدامة: المغني، 651/51)، الشافعي: الأـ، (261/51انظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار، ( )2(
 ).994/11(
 ).973/4انظر: الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ( )3(
 ).92/9منح الجميؿ، (انظر: عميش:  )4(
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 وجوب الكفارة عمى كؿ مف الحدث والبالغ في القتؿ المشترؾ.الفرع الأوؿ: مذاىب العمماء في 
عمى  اختمؼ العمماء في كجكب الكفارة عمى كؿ مف البالغ كالحدث حاؿ اشتراكيما في جريمة القتؿ
 مذىبيف:
حيث ذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف الكفارة تجب في القتؿ المشترؾ عمى  المذىب الأوؿ:
 . )1(كؿ مف الحدث كالبالغ
كحجتيـ في كجكبيا عمى الحدث أف الكفارة حؽ تعمؽ بفعؿ القتؿ، كقد كجد القتؿ مف الحدث فناسب 
الكضع الذم لا يشترط فيو أف تجب الكفارة بكجكد فعمو، كما أف الكفارة سببيا القتؿ كىي مف خطاب 
 التكميؼ فناسب أيضان إيجابيا عمى الحدث. 
 . )2(أما سبب كجكبيا عمى البالغ عندىـ فلؤف فعمو خطأ، كالقتؿ الخطأ كلك كاف مشتركان تمزمو الكفارة
ذىب الحنفية كالظاىرية إلى أنو لا كفارة عمى الحدث لك اشترؾ مع البالغ في  المذىب الثاني:
، أما البالغ فينظر: إف كاف فعمو عمدان فالكاجب فيو القصاص، كقد سقط القصاص جريمة القتؿ
لمشبية، فيمزمو بدؿ القصاص كىك الدية. أما إف كاف فعمو خطئان فقد كجبت عميو الكفارة لكجكبيا في 
 . )3(القتؿ الخطأ بالاتفاؽ
حدث لا ذنب لو، كلك كحجتيـ في عدـ كجكب الكفارة عمى الحدث أنيا كجبت لتكفير الذنكب، كال
 ارتكب الحدث فعلبن يقتضي الإثـ فإنو يغفر لو لرفع القمـ عنو.
كحجتيـ في رفع الكفارة عف البالغ لك كاف قتمو عمدان أف العمد لا كفارة فيو، كا  نما الكفارة في 
 . )4(الخطأ
لمصكاب، ذلؾ أف كالذم أراه أف رأم الجميكر في كجكب الكفارة عمى كؿ مف الحدث كالبالغ أقرب 
 الكفارة مكجبيا القتؿ، كقد كجد القتؿ مف كؿ منيما، فتجب عمييما.
 
 
                                                 
)، ابف قدامة: 673/5)، الشربيني: مغني المحتاج، (144/4انظر: الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ( )1(
 ).894/11المغني، ( 
)، ابف قدامة: المغني، 531/21)، الماكردم: الحاكم الكبير، (372/2انظر: النفراكم: الفكاكو الدكاني، ( )2(
 ).994/11(
 ).953/ 51)، ابف حـز : المحمى، ( 814/51انظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار، ( )3(
 ).953/ 51)، ابف حـز : المحمى، ( 232/9انظر: المرغيناني: اليداية شرح البداية، ( )4(
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 الفرع الثاني: ىؿ تتعدد الكفارة بتعدد المشتركيف في القتؿ.
لكف السؤاؿ الأىـ في ىذه المسألة ىو: ىؿ تمزميما كفارة واحدة؟ أـ أف الكفارة تتعدد بتعدد 
الشركاء خلبفان لمدية، فإف الدية كجبت بدؿ النفس، كالنفس كالصحيح أنيا تتعدد بتعدد  الشركاء؟
كاحدة لا تتبعض، أما الكفارة فقد كجبت بسبب الفعؿ، كلما كاف القتؿ متحققان في فعؿ كؿ مف 
 . )1(الشريكيف كجب أف تككف في حؽ كؿ كاحد منيما
 الفرع الثالث: طبيعة الكفارة الواجبة في حؽ كؿ منيما.
، ككاف فعؿ البالغ كفارة عمى كؿ مف الحدث كالبالغ إذا اشتركا في جريمة القتؿكا  ذا قمنا بكجكب ال
صياـ ستيف يكمان، لقكلو  كالحػػػالة تمؾ وػػػارة في حقػػالغ فالكفػػ، فما طبيعة تمؾ الكفارةو أما البخطئان 
   .)2(ﭼﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮍﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﭽ تعالى: 
الخطأ في حؽ البالغ صياـ شيريف متتابعيف، فيؿ الحدث يمزمو الصياـ فإذا كانت كفارة القتؿ 
 كيصح منوو أـ أنو يعدؿ مف الصياـ إلى الإطعاـو
كالصحيح أف الحدث إف كاف مميزان أجزأه الصياـ عمى رأم بعض الشافعية، كا  لا فيعتؽ كليو عنو مف 
مالو قياسان عمى كفارة  مالو كما يخرج عنو الزكاة كصدقة الفطر، كقيؿ يطعـ عنو كليو مف
  . )3(الظيار
 .أثر اشتراؾ الحدث مع البالغ في جريمة القتؿ عمى عقوبة الحرماف مف الميراثالمطمب الرابع: 
 الفرع الأوؿ: صورة المسألة.
ىنا أف يشترؾ الحدث كالبالغ في قتؿ مكرثيما، فيؿ يحرماف مف الميراثو أـ يحـر  صكرة المسألة
 البالغ دكف الحدثو
 الفرع الثاني: مذاىب العمماء في المسألة.
فقد اتفؽ الفقياء عمى أف البالغ إذا قتؿ مكرثو فإنو يمنع مف الميراث، إلا  أوًلا: فيما يتعمؽ بالبالغ:
 أنيـ اختمفكا في صفة القتؿ المكجب لمحرماف مف الميراث عمى قكليف، ىما:
                                                 
)، ابف قدامة: 773/5)، الشربيني: مغني المحتاج، (144/4انظر: الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ( )1(
 ).555/11المغني، ( 
 ).29سكرة النساء: الأية ( )2(
 ).583/9انظر: النككم: ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ( )3(
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، سكاء كاف الفعؿ خطئان أك قتؿ مكرثو عدكانان اشترط الجميكر لحرماف القاتؿ مف الميراث أف يككف قد 
، كاشترط المالكية ككف القتؿ بالمباشرة لا بالتسبب ثـ انفرد الحنفية عف الجميكر باشتراط ككف، عمدان 
 . )1(القتؿ عمدان 
فقد ذىب الجميكر إلى كجكب حرمانو مف الميراث إذا اشترؾ مع البالغ ، ثانيًا: فيما يتعمؽ بالحدث
كخالؼ في ذلؾ الحنفية فقالكا بعدـ  .)2(و بشرط أف يككف القتؿ قد كقع منو عمدان كعدكانان في قتؿ مكرث
 .)3(حرمانو مف الميراث منفردان كاف الحدث في القتؿ أك مشتركان مع البالغ
كالذم أراه مف مجمكع ما سبؽ كجكب حرماف الحدث كما البالغ مف الميراث حاؿ اشتراكيما في قتؿ 




                                                 
)، النككم: ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، 921/51انظر: ابف عابديف: رد المحتار عمى الدر المختار، ( )1(
 ).657/4الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ()، 351/9). ابف قدامة: المغني، (13/6(
 ).266/3)، البيكتي: كشاؼ القناع، (48/4)، الماكردم: الحاكم الكبير، (224/6انظر: المكاؽ: التاج كالإكميؿ، ( )2(
 ).232/9انظر: قاضي زاده: نتائج الأفكار، ( )3(
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 الخاتمة
 كفييا سأسجؿ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييما مف خلبؿ ىذا البحث، عمى النحك التالي:
 أوًلا: النتائج:
 الحى ًدثي ىك الصبي دكف البمكغ كا  ف كاف مميزان. .1
تختمؼ الشريعة الإسلبمية عف القانكف الكضعي في تحديد سف الحدث، إلا أنيما يتفقاف في أف  .2
 سبب انتفاء المسئكلية الجنائية عف الأحداث ىك انعداـ الإدراؾ.
يعتبػػر كصػػؼ الحداثػػة مػػف عػػكارض المسػػئكلية الجنائيػػة فػػي الشػػريعة كالقػػانكف لأنػػو يمنػػع إدراؾ  .3
 معاني الأفعاؿ كنتائجيا.
لاشػػتراؾ بػػيف الحػػدث كالبػػالغ فػػي جريمػػة القتػػؿ مباشػػرة بػػالتكافؽ، أك بالتعاقػػب، بينمػػا لا يكػػكف ا .4
 ييتصكر كقكعو بالتمالؤ الذم يشترط فيو اتفاؽ الأرادتيف لانتفائيا عند الحدث.
يككف الاشتراؾ بيف الحدث كالبالغ في جريمة القتؿ بالتسبب عف طريػؽ الإعانػة، أك التحػريض،  .5
 الإكراه.أك الأمر، أك 
يسػقط القصػاص عػف الحػػدث حػاؿ اشػتراكو مػػع البػالغ فػي جريمػػة القتػؿ، لأف القصػاص عقكبػػة  .6
كالحدث ليس أىلبن لمعقكبات، بينما يجب عمى البالغ سدان لذريعة الاشتراؾ في القتؿ ىركبػان مػف عقكبػة 
 القصاص.
ما يجب نصػفيا عاقمة الحدث إذا اشترؾ مع البالغ في جريمة القتؿ، بين الدية عمى نصؼ تجب .7
 الآخر في ماؿ البالغ.
تثبػػت الكفػػارة عمػػى كػػؿ مػػف الحػػدث كالبػػالغ إذا اشػػتركا فػػي جريمػػة القتػػؿ، كىػػي فػػي حػػؽ البػػالغ  .8
 صياـ ستيف يكمان، بينما تككف في حؽ الحدث بالإطعاـ مف مالو قياسان عمى كفارة الظيار.
مػا يحرمػاف مػف الميػراث، كيثبػت إذا اشػترؾ الحػدث كالبػالغ فػي قتػؿ مكرثيمػا عمػدان كعػدكانان، فإني .9
 ذلؾ في حؽ الحدث سدان لذريعة الاشتراؾ في القتؿ استعجالان لمميراث.
 ثانيًا: التوصيات:
المختصيف بتسميط الضكء عمى جرائـ الأحداث، ككسائؿ علبجيا في ضكء أحكاـ  يكصي الباحث .1
 الشريعة الإسلبمية.
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حمايػة الأحػداث فػي  كالتربكيػة بضػركرة ممارسػة دكرىػا أكصي الكميات الشػرعية، كالييئػات العمميػة .2
 .مف الجنكح كالكقكع في الجرائـ
يكصػػػػي الباحػػػػث القػػػػائميف عمػػػػى مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ بضػػػػركرة تضػػػػميف المنػػػػاىج الدراسػػػػية لحقػػػػكؽ  .3





. الضوء المنير عمى ابف القيـ، شمس الديف أبك عبد الله محمد بف أبي بكر الزرعي الدمشقي
 . مؤسسة النكر لمطباعة كالتجميد.التفسير
 . إدارة الطباعة المنيرية.المحمىق). 2531ابف حـز ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد. (
ـ). 4991-ق5141شقي الحنفي. (ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدم
دار الكتب  .1ط تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد، كعمي معكض. .رد المحتار عمى الدر المختار
 العممية.
. تحقيؽ: عبد السلبـ معجـ مقاييس المغةـ). 9791 -ق9931ابف فارس، أبك الحسيف أحمد. ( 
 محمد ىاركف. دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
المقدسي، أبك محمد مكفؽ الديف عبد الله بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي  ابف قدامة
. دار 1ط. المغني ـ).6891المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي الشيير بابف قدامة المقدسي. (
 القاىرة.ىجر ب
ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر الأنصارم الركيفعي 
 . بيركت: دار صادر.3. طلساف العرب ق).4141ي. (الإفريق
ـ). 9991–ق9141ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد المعركؼ بابف نجيـ المصرم. (
كخرج أحاديثو الشيخ زكريا  تو. كضع حاشيالأشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف
 بيركت: دار الكتب العممية. -. لبناف1العميرات، ط
. مكتبة المنار أحكاـ الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنةأبك حساف، محمد. 
 بالأردف.
. تحقيؽ: إبراىيـ الأبيارم. دار تيذيب المغةـ). 7691الأزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد. (
 الكاتب العربي.
. 1الديف الندكم. ط. تحقيؽ: تقي موطأ مالؾـ). 1991 -ق3141الأصبحي، مالؾ بف أنس. ( 
 دار القمـ. دمشؽ.
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إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ـ). 9791 -ق9931الألباني، محمد ناصر الديف. ( 
 . المكتب الإسلبمي.1. طالسبيؿ
إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ـ). 5891 -ق5541الألباني، محمد ناصر الديف. ( 
 . المكتب الإسلبمي.2. طالسبيؿ
. مكتبة المعارؼ 1. طصحيح سنف أبي داودـ). 8991 –ق 9141الألباني، محمد ناصر الديف. (
 لمنشر كالتكزيع بالرياض.
عمؽ عميو: الشيخ عبد  .الإحكاـ في أصوؿ الأحكاــ). 3552-ق4241( عمي بف محمد.، الآمدم
 دار الصميعي لمنشر كالتكزيع. .1ط الرزاؽ عفيفي.
تيسير التحرير في أصوؿ الفقو الجامع بيف اصطلاحي الحنفية  .أمير بادشاه، محمد أميف
 . دار الباز بمكة المكرمة.والشافعية
. رقـ كتبو: محمد فؤاد عبد الجامع الصحيحق). 3541البخارم، أبك عبد الله محمد بف إسماعيؿ. (
 . المطبعة السمفية كمكتبتيا. القاىرة.1الباقي. ط
 . دار الكتاب العربي. بيركت.كشؼ الأسرارالبخارم، علبء الديف عبد العزيز بف أحمد. 
. تحقيؽ: محمد اميف كشاؼ القناع عف متف الإقناعـ). 7991البيكتي، منصكر بف يكنس. ( 
 . دار عالـ الكتب. بيركت.1الضناكم، ط
. نائية في الفقو الإسلاميمسئولية الطبيب الجـ). 9991-ق 5241التايو، أسامة إبراىيـ عمي. ( 
 . دار البيارؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع. الأردف.1ط
. 1. عمؽ عميو: محمد ناصر الديف الألباني. طسنف الترمذيالترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة. 
 مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع بالرياض.
. لمتف التنقيح في أصوؿ الفقوشرح التمويح عمى التوضيح التفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر. 
 خرَّج أياتو: الشيخ زكريا عميرات. دار الكتب العممية. بيركت.
 . مكتبة الدعكة الإسلبمية شباب الأزىر.8. طعمـ أصوؿ الفقوـ). 2552خلبؼ، عبد الكىاب. ( 
. دار الفكر. 1. طالشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي عميوـ). 8991الدردير، أحمد. (
 بيركت.
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دار . حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي. 
 إحياء الكتب العربية.
. دار الفكر لمطباعة 1. طحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرـ). 8991الدسكقي، محمد عرفة. (
 كالنشر.
، بيركت: دار الكتب لمحيطترتيب القاموس اـ). 9791 –ق 9931الطاىر أحمد. (  الزاكم،
 العممية.
). ـ7991 -ق8141الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني الممقب بمرتضى الزبيدم. (
  تحقيؽ: عبد الفتاح الحمك. .تاج العروس مف جواىر القاموس
تاج ). ق6531الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني الممقب بمرتضى الزبيدم. (
 . المطبعة الخيرية بمصر. 1ط .العروس مف جواىر القاموس
 . دار القمـ، دمشؽ.1. طالمدخؿ الفقيي العاــ). 8991 –ق 8141الزرقا، مصطفى أحمد. ( 
التمالؤ وأثره في إرتكاب جريمة القتؿ: دراسة  ـ).4552(  .محمكد محمد عبد العزيز، الزيني
 المكتبة القانكنية بمصر.. وضعيمقارنة بيف الشريعة الإسلامية والقانوف ال
 ـ.4552، لسنة )7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ (ـ). 4552السمطة الكطنية الفمسطينية. (
تحقيؽ: عبد  .الدر المنثور في التفسير بالمأثورـ). 3552 –ق 4241. ( جلبؿ الديف، السيكطي
 العربية كالإسلبمية.مركز ىجر لمبحكث كالدراسات  .1الله بف عبد المحسف التركي. ط
أبك عبيدة  :أحاديثو خرَّج. الإعتصاـ .أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي، الشاطبي
 .مكتبة التكحيد مشيكر بف حسف آؿ سمماف.
. 1. تحقيؽ: رفعت فكزم عبد المطمب. طالأــ). 1552 -ق2241الشافعي، محمد بف إدريس. ( 
 يع.دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكز 
 . دار الكفاء.1. طعمدة التفاسيرـ). 5552 –ق 6241شاكر، أحمد. ( 
. تحقيؽ: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجـ). 4991الشربيني، محمد بف محمد. ( 
 . دار الكتب العممية. بيركت.1عمي معكض، عادؿ عبد المكجكد. ط
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القانونية للأحداث الجانحيف في التشريعات الحماية ـ). 7552عبد الرحمف، محمد زياد. (
. إشراؼ الدكتكر: نائؿ طو. رسالة ماجستير مف كمية الدراسات العمية بجامعة الفمسطينية
 النجاح الكطنية بنابمس. فمسطيف.
 . دار الفكر. بيركت.1. طمنح الجميؿ شرح مختصر خميؿـ). 4891عميش، محمد. ( 
. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانوف الوضعي). ـ5552 –ق 6241عكدة، عبد القادر. ( 
 مكتبة دار التراث بالقاىرة.
عمدة القاري شرح صحيح  ـ).1552 –ق 1241العيني، بدر الديف أبك محمد محمكد بف أحمد. ( 
 . دار الكتب العممية. بيركت.1. ضبطو: عبد الله محمكد محمد عمر. طالبخاري
  تحقيؽ: حمزة بف زىير حافظ. .المستصفى مف عمـ الأصوؿ .محمدأبك حامد محمد بف ، الغزالي
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